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Objetivos iniciales 
1. Crear una página del departamento de Biología Animal, Parasitología, 
Ecología, Edafología y Química Agrícola en la plataforma Diarium de la USAL 
para así, aumentar la difusión de las actividades docentes de todos los miembros 
de las 6 áreas de conocimiento que lo componen 
2. Crear un repositorio de imágenes (galería) de las actividades y personas 
que conforman el departamento, así como de sus laboratorios y grupos de 
investigación. 
3. Crear un repositorio de imágenes (galería) de los documentos que los 
docentes vieran oportunos para poder ser empleados en el aula. 
4. Enlazar, si fuera oportuno, a las páginas ya realizadas en la plataforma 
Diarium u otras del personal PDI y PAS del departamento. Finalmente enlazarla 
a la sección de departamentos de la web de la USAL, y de las Facultades de 
Biología, Farmacia, Ciencias Ambientales y Agrarias, Campus Viriato de Zamora 
y otros, donde tenga el departamento que impartir docencia. 
 
Informe de ejecución 
Para desarrollar el primer objetivo, se ha elaborado un sitio web en la 
Plataforma Diarium como se observa en la Figura 1 con el enlace 
http://diarium.usal.es/dptobapeyqa/ del departamento de Biología Animal, 
Parasitología, Ecología, Edafología y Química Agrícola. 
 
Figura 1. Plataforma Diarium. 
  
Para aumentar la difusión de la actividad docente, investigadora y de 
gestión del departamento se optó por diseñar un menú en la que hubiera 7 
apartados como son: El departamento, Personal, Docencia, Investigación, 
Gestión, Anuncios, Enlaces. En “El departamento” se ha descrito información 
sobre el órgano de gobierno del departamento, su localización y las memorias 
realizadas en los últimos 5 años. En la sección de “Personal” se ha incluido un 
listado con todos los miembros del PDI y PAS con su respectivo correo 
electrónica, su estatus en la USAL y área a la que pertenecen. Además se ha 
enlazada a las web personal de cada uno de ellos, si las tuvieran, cumpliendo 
con el objetivo 4º del proyecto que era éste, entre otros. En las secciones 
Docencia e Investigación se ha volcado información exclusivamente del curso 
2013/2014, la  cual se irá actualizando año a año con las memorias realizadas 
por el departamento. En particular, en la sección de “Docencia” se han incluido 
4 apartados que son: Grados, Másteres, Programas de doctorado y Proyectos 
de innovación. En ellas hay una relación de todas las asignaturas que imparte 
los miembros de departamento, los programas de doctorado en los que 
participan así como los proyectos de innovación actuales. Se irá dejando lo 
proyectos ya realizados. En la sección de “Investigación” se han incluido los 
apartados: Grado de Salamanca, Tesis doctoral, Trabajos de Fin de Carrera, 
Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster, en la que se incluyen 
todos los trabajos dirigidos y tutorizados del el presente curso, y además los 
proyectos de investigación vigentes y contratos de I+D con empresas y 
administración en vigor y los realizados en los últimos 2 años. En la sección de 
“Gestión” se ha incluido información sobre todos los miembros del departamento 
que lo son de comisiones, direcciones, secretarias, etc, dentro de la Universidad 
de Salamanca a cualquier nivel. En la sección de “Anuncios” se han ido 
incluyendo noticias en los periódicos, anuncios de cursos, día de lectura de tesis 
doctorales de miembros del departamento, etc en formato como Blog en la que 
se puede comentar cada entrada y por último, en la sección de “Enlaces” de 
interés, se han enlazado las webs institucionales de instituciones, universidades 
y centros relacionados con nuestro departamento como son en laces a 
Facultades, Institutos servicios y centros de investigación de la USAL (IBSAL, 
CIETUS, Facultad de Farmacia, Biología, Ciencias Ambientales, Educación, 
Escuela Politécnica superior de Zamora, Agencia de Gestión de la Investigación 
de la Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas de la 
Universidad de Salamanca, Servicio de Becas y Ayudas al Estudio, Servicio de 
PDI de la Universidad de Salamanca, Campus Virtual de la Universidad de 
Salamanca (Studium), OpenCourseWare (OCW), Sistema de Gestión del 
Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca (GREDOS), Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) en la USAL), boletines (Boletín Oficial 
de Castilla y León (BOCYL), Boletín Oficial del Estado (BOE), otros Boletines 
autonómicos), investigación (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), Junta de Castilla y León, Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Ministerio de Educación, Organismos Públicos e Investigación, 
Ministerio de Sanidad y Consumo) y otros. 
 El segundo objetivo fue crear un repositorio de imágenes (galería) de las 
actividades y personas que conforman el departamento, así como de sus 
laboratorios y grupos de investigación. Este hito no se pudo realizar ante la 
negativa de algunos miembros del departamento por lo que se optó por enlazar 
a las web personales de aquellos miembros del departamento que la tuvieran 
(como se indicó en el primer apartado) en las que, en la mayoría de ellas tenías 
imágenes de sus grupos de investigación e incluso de su laboratorio. 
 El tercer objetivo fue crear un repositorio de imágenes (galería) de los 
documentos que los docentes vieran oportunos para poder ser empleados en el 
aula. Para ello se han enlazado a esta web los cursos de Studium desarrollados 
por el PDI del departamento ya que desde el punto de visto funcional es más 
práctico que incluir todos aquí pues cada año serán sustituidos y actualizados. 
Para cumplir el cuarto objetivo se enlazó, desde la web, con las páginas 
personales de PDI y PAS, si las poseían, y además con las webs institucionales 
de las Facultades de Biología, Ciencias, Ciencias Agrarias y Ambientales, 
Farmacia y la Escuela Politécnica Superior de Zamora. Por último se han incluido 
en todoas las páginas enlaces a las redes sociales de Facebook, Twitter, Google 
+ y otras de las más utilizadas por individuos castellano parlantes. 
 
 
